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PENDAHULUAN 
Purwodadi merupakan ibukota dari Kabupaten Grobogan merupakan bagian dari 
Jalur Stategis Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kedungsepur. Sebagai salah satu 
bagian dari daerah PKN Kedungsepur yang memiliki tujuan menjadi Pusat 
Pertumbuhan dan Ekonomi Terpadu yang menekankan pengembangan kawasan 
perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, 
kesehatan, dan peribadatan dengan penekanan pada kawasan perkotaan 
Purwodadi, Gubug dan Godong (RTRW Kab. Grobogan Th. 2011 -2031). 
Perkembangan ekonomi dan industri di Kota Purwodadi mengalami kenaikan 
yang sangat signifikan dalam sektor perdagangan, jasa, industri dan pariwisata. 
Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka perlu sebuah sarana akomodasi 
berupa Hotel yang mampu menunjang aktivitas baik wisatawan, pembisnis 
maupun warga Purwodadi  
Tujuan dari perancangan ini adalah merancang high rise building dengan konsep 
Arsitektur Neo-vernakular yang  iconic. 
 
TOTOK RUSMANTO 
KONSEP DAN TEORI PERANCANGAN 
Konsep perancangan didasarkan pada studi lapangan dimana kota purwodadi 
memiliki permasalahan tata kota dan potensi dibidang pariwisata dan ekonomi 









Selain itu melihat melihat dari keadaan tapak yang terletak pada Ex. Pasar 
Unggas Jl. R. Suprapto – Purwodadi yang berada ditengah kota. Dengan 




Bleduk Kuwu dan 
Waduk Kedung Ombo 
dipadukan menjadi 
sebuah bangunan 
modern yang iconic 
PENERAPAN PADA DESAIN 
Desain diterapkan dengan massing sebagai berikut. 
Lantai 1 
parkir, loading, gudang, utilitas 
Lantai 2 
lobby, office, ballroom, meeting 
Lantai 3 
fitness centre, spa, service  
Lantai 4 





Perancangan hotel bintang 3 di kota Purwodadi dengan konsep Neo-
Vernakular dengan kapasitas 93 kamar dengan fasilitas pendukung 
didalamnya. 
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